




































































1887〜　： ウィーンにてアントン・ブルックナー（Anton Bruckner 1824–1896）に作曲を学ぶ。
　1889年（24歳）









































































































































































　  という合図を、例えば =60（基準テンポ）、46、96、120、










































































































































Rythmique つうしん 第159号 りとみっくひろば2015年１・２月号付録．リトミック研究センター発行
りとみっくのひろば 2014年９・10月号．リトミック研究センター発行
（いのうえ ひろこ ： 非常勤講師）
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「リトミック」の研究
